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ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ В АЛЮМИНИИ 
В работе на технически чистом нагартованном алюминии исследуются 
особенности деформационного поведения при растяжении и одновременном 
воздействии одиночными импульсами тока высокой плотности. Обнаруже-
но, что скачок напряжения с амплитудой 50–80 МПа при незначительном 
повышении температуры образца вызван электропластическим эффектом.
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ELECTROPLASTIC EFFECT AT TENSION IN ALUMINUM 
In work on technically pure quartered aluminum, the features of deformation 
behavior are studied under growing and simultaneous exposure to single current 
pulses of high density. It was found that at a reduced voltage of 50–80 MPa, caused 
by the electroplastic effect, with a slight increase in the temperature of the sample.
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А люминий является основой многих сплавов электротехнического назначения. При введении тока в алюминиевых проводах возни-
кают явления, включающие тепловой эффект, пластическую деформа-
цию, пинч- и скин-эффекты. При высокой плотности тока в металлах 
может возникать также электропластический эффект, вклад которого 
может быть значителен [1]. Цель исследования — определить влияние 
режимов импульсного тока на амплитуду скачков напряжения течения.
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Секция 6. Физические процессы и явления в материалах в экстремальных условиях эксплуатации и эксперимента  
Объектом исследования выбран технически чистый алюминий 
АД1 в виде холоднокатаной и отожженной при 350 ◦С проволоки 
Ж5 мм, из которой для растяжения с током и без него вырезали ци-
линдрические образцы Ж3×20 мм. Образцы испытывали при скорости 
растяжения 1 мм/мин и плотности тока от 150 до 2000 А/мм 2.
На рис. и в таблице представлены результаты растяжения алюми-
ния без тока (кривая 1) и с током (кривая 2). Диаграмма растяжения 
без тока не имеет каких-либо особенностей и является типичной для 
металлов. Введение тока плотностью более 500 А/мм 2 и длительно-
стью более 100 мкс приводит к появлению скачков напряжения с ам-
плитудой 15–20 МПа. При этом увеличивается относительное удли-







Рис. Диаграммы растяжения алюминия АД1 без тока (1) и с током (2) 
Таблица 
Механические свойства и условия испытаний отожженного алюминия АД1 
Режимы тока Механические свойства















Без тока – – 23 34 45 18
Одиночные импульсы 2000 1 31 24 41 31
Таким образом, показано, что введение импульсного тока приводит 
к появлению скачков напряжения вниз, снижению пределов прочно-
сти и текучести, увеличению относительного удлинения.
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